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Rosinawati Dewi. K1211063. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS PUISI MELALUI METODE PETA PIKIRAN (MIND 
MAPPING) PADA SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 16 SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 19 November 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran keterampilan menulis puisi, dan meningkatkan keterampilan 
menulis puisi siswa. Objek penelitian ini adalah pembelajaran menulis puisi siswa 
kelas VII E SMP Negeri 16 Surakarta dengan penerapan metode peta pikiran 
(mind mapping) untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 
menulis puisi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta analisis dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 16 Surakarta, total siswa 29 
dan guru sebagai kolaborator. Sumber data berupa peristiwa pembelajaran, 
informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, angket, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan metode peta pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi. Selain itu, juga terdapat peningkatan kualitas proses 
dan hasil pembelajaran menulis puisi. Peningkatan kualitas proses ditunjukkan 
dengan meningkatnya keaktifan dan motivasi siswa. Peningkatan kualitas hasil 
juga ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai menulis siswa, yaitu dari 66,72 
pada pratindakan menjadi 71,38 pada siklus I dan 80 pada siklus II. 
 
Kata kunci: kualitas proses pembelajaran, keterampilan menulis puisi, metode 






Rosinawati Dewi. K1211063. THE ENHANCEMENT OF POEM WRITING 
SKILL THROUGH MIND MAPPING METHOD FOR STUDENTS OF VII 
E CLASS SMP NEGERI 16 SURAKARTA. Essay. Faculty of Teaching and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta, November, 19, 2015. 
The goal of this research is increase the quality of the learning prosess poetry 
writing skills, and increase the quality of students’ learning skills of writing 
poetry. The object of this research is the study of poem writing of the students of 
VII E class SMP Negeri 16 Surakarta with the application of mind mapping 
method to increase the process quality and the study result of poem writing. This 
research is CAR (Class Action Research) which is implemented in two cycles 
with each cycle consists of action plan, implementation of action, observation, 
with analysis and reflection. The subject of this research is students of VII E class 
SMP Negeri 16 Surakarta with total of students are 29 and a teacher as the 
collaborator. Sources of data are in form of observation, interview, questionnaire, 
field note and document analysis. Data validity is using triangulation of data 
sources and method triangulation. Data analysis is using comparative descriptive 
analysis technique. Result of research shows that implementation of mind 
mapping method can increase the poem writing skill. Beside that, there is an 
enhancement of process quality and result of poem writing. The enhancement of 
result quality also shown by the enhancement of students’ writing scores average, 
which is from 66,72 at pre-action becomes 71, 38 at cycle I and 80 at cycle II. 
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